




EEE 4l l - Peralatan Elektronlk
Masa : 1S laml
AIIN-IAN KEPADA CAI,ON:
Stla pastlkan bahawa kertas pepertksaa., f.i mengandungt 5 muka surat
bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan tnt.
Jawab mana-mana LIMA (51 soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dlberlkan dl sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




(t) Btncangkan kesulitan yang terllbat dalam penggunaan
rlntangan, kearuhan dan kapasltans pada frekuensl ttnggl.








Keluaran 6V puncak ke puncak dldapatt mellntasl rlntangan
beban 8 Q bagt sebuah penguat audlo mempunyal
kecekapan 9006. Hltungkan arus yang dlambll darlpada
bekalan 12V.
(7Oo/o)
2. (a) Perlhalkan kesan-kesan alam sekltar terhadap prestasl transduser.
(3006)
(b) Ntlat pemalar'b' sesuatu termlster f Ok O talah 25OO pada 25oC.
Termlster ltu hendak dtguna untuk menyukat Julat suhu darl OoC
hlngga 2OOoC. Rekabentukkan satu lttar yang sesual supaya
keluaran adalah IOV bagl 2'OOoC dan OV bagl OoC. Kuasa lesapan










3. (a) (0 Perlhalkan kendallan sesuatu pengubah kebezaan bolehubah
lelurus (LVDT) yang dlguna untuk mengesan anJakan sesuatu
benda.
(lt) Terangkan bagatmana LVDT boleh dlguna untuk mengesan
arah anJakan.
l4ffi/ol
(b) (0 Dengan bantuan gambaraJah blok, terangkan penggunaan
LVDT sebagat transduser dalam alat sukatan anJakan
berarah darlJauh.
(ll) Kecekapan aruhan LVDT yahg dlguna lalah 75o/o dan kuasa
sekunder berntlal f .5W. Hltungkan kuasa utama yan$
dtperlukan.
(ut) Nyatakan keleblhan menggunakan punca berfrekuensl
tlnggl.
(600/6)
4. (a) (t) Perlhalkan kendallan sesuatu antena semu dan terbltkan
formula yang mengaltkan lsyarat masukan dan keluaran.
(lt) TunJuk bagatmana kuasa masukan ppgd dapat dlhttungkan











(10 Kaedah menyenyap boleh dtguna untuk menyukat kepekaan
sebuah penerlma AM. Perlhalkan tatacara menyukat yang
meqggunakan punca frekuensl radio tanpa pemodulatan.
(ifl) Hlngar penertma tersebut lalah 5V ppgd. Httungkan bacaan
voltan keluaran ketika penerlma dtsenyapkan sebanyak
20d8.
(600/o)
5. Terangkan dengan rlngkas perkara-perkara yang berlkut:
(a) Rakaman Terus(b) Rakaman Berdtgllt





Sesuatu penukar dlglt analog (DAC) 4 brt Jenis tangga
rintangan R-2R perlu hastlkan keluaran skala penuh
18.75V. Terbltkan formula bagt voltan keluaran dan
httungkan voltan ruJukan yang patut dtgunakan. Anggap
pensulskan voltan dlguna.
(lf) Dengan menggunakan voltan ruJukan dalam (t), httungkan
voltan keluaran bagl masukan berdlgtt 11O1.
(40o/o)
Keupayaan skala penuh sesuatu penukar analog dglt (ADC) 4
bit Jents penghamplran berturutan talah l6V. Perlhalkan
kendallannya. Tentukan keluaran dtgtt bagt sesuatu
masukan analog I lV.
Httungkan frekuensl Jam yang dlperlu supaya masa penukar
tldak melebihl I ps.
(ltl) Terangkan secara rtngkas kelebthan meng€iunakan ADC
Jenls penghamplran berturutan dalam alat sukatan yang
mempunya mlkropemproses.
(6o0/o)
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